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Abstract 
Speedboat is the main mode of transportation used for the movement of people from the Capital City of 
Tidore Islands to Sofifi, the Capital City of North Maluku Province, the adoption of the Government of 
the Republic of Indonesia policy which was followed up by the North Maluku Provincial Government 
related to restrictions on the movement of people to break the spread of the Covid-19 virus. This study 
aims to determine the level of service of the Tidore-Sofifi route speedboat transportation during the 
enactment of these rules in the Covid-19 pandemic. The method used is a survey method by collecting 
primary and secondary data. Data analysis techniques used the Importance Performance Analysis and 
Customer Satisfaction Index  methods. The results revealed that there was a decrease in the number of 
speedboats that operate per day by 63.64%, a decrease in speedboat trips by 87.88% and a decrease 
in the number of passengers by 89.90%. Overall satisfaction index of 54.87% for speedboat mode 
users. This is included in the satisfaction index of 51%-65% with quite satisfied criteria. 
Keywords: speedboat, tidore-sofifi, pandemic, covid-19 
Abstrak  
Speedboat merupakan moda transportasi utama yang digunakan untuk pergerakan orang dari Ibu 
Kota Kota Tidore Kepulauan ke Sofifi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, penerapan kebijakan 
Pemerintah Republik Indonesia yang ditindak lanjuti oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait 
dengan pembatasan pergerakan orang untuk memutus penyebaran virus Covid-19. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan moda transportasi speedboat rute Tidore-Sofifi selama 
pemberlakuan aturan tersebit di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode 
survey dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik Analisa data menggunakan 
metode  Importance Performance Analysis dan Customer Satisfaction Index. Hasil penelitian 
mengungkapkan bahwa terjadi penurunan jumlah speedboat yang beropersi perhari sebesar 63,64%, 
penurunan perjalanan speedboat sebesar 87,88% dan penurunan jumlah penumpang sebesar 89,90%. 
Indeks kepuasan secara keseluruhan 54,87% untuk pengguna moda speedboat. Ini masuk pada indeks 
kepuasan 51%-65% dengan kriteria cukup puas. 
Kata kunci: speedboat, tidore-sofifi, pandemi, covid-19 
 
1. Pendahuluan 
Coronavirus disease merupakan virus RNA strain tunggal positif yang menginfeksi bagian 
saluran pernafasan, yang ditandai dengan gejala berupa batuk, demam dan sulit bernafas 
(Yuliana, 2020). Jumlah kasus penderita Covid-19 dari ke hari semakin meningkat. Data di 
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Indonesia per 10 Mei 2020 menunjukkan jumlah penderita sudah mencapai 14.032 
terkonfirmasi positif sejak kasus pertama ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 
(Kompas.com, 2020). Kalau dirata-ratakan dalam kurun waktu 2 bulan terjadi kenaikan yang 
sangat tinggi yaitu 7016 kasus perbulan.  
Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Covid-19 adalah bencana nasional 
nonalam dan Presiden telah menetapkan beberapa langkah mitigasi. Salah satu langkah 
tersebut adalah mengeluarkan anjuran agar masyarakat bekerja dari rumah, beribadah dari 
rumah dan belajar dari rumah untuk mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit menular 
ini. Kebijakan presiden tersebut telah diatur dalam surat edaran Menteri terkait.  
Salah satu cara untuk menghambat laju penularan Covid-19 adalah social distancing atau 
pembatasan sosial. Ini dimaksudkan sebagai tindakan mengurangi kontak antara manusia 
lewat kegiatan-kegiatan yang bersifat primer misalnya bekerja, bersekolah, rekreasi maupun 
bersosialisasi. Pergerakan atau mobilitas manusia pada dasarnya hanyalah kegiatan turunan 
(sekunder) yang dibangkitkan oleh kegiatan-kegiatan primer tersebut. Moda transportasi 
terutama angkutan penumpang memang memiliki potensi untuk menjadi vektor penularan 
Covid-19. Untuk mengatur tatanan transportasi pada masa pandemi, Menteri Perhubungan 
mengeluarkan peraturan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Peraturan Menteri Perhubungan RI No PM 18, 
2020). 
Kebijakan dan strategi tersebut akan mempengaruhi sektor transportasi karena mobilitas 
orang berkurang dan dapat berimplikasi terhadap ekonomi. Beberapa peneliti mengemukakan 
dampak Covid-19 terhadap berbagai sektor akibat pembatasan pergerakan orang, antara lain 
terjadi penurunan penumpang pesawat baik domestik maupun penumpang pesawat 
internasional, penumpang pelayaran dalam negeri di pelabuhan utama dan penumpang kereta 
api sebesar 85% (Sari, 2020). Akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka 
operasional pesawat PT. Garuda pada seluruh rute dibatasi. Dengan menggunakan model 
Arima maka diprediksi bahwa saham PT. Garuda cenderung turun (Rusyida & Pratama, 
2020). Implementasi yang sukses dari protokol pandemi Covid-19 dalam rantai pasokan di 
Indonesia dapat menghindarkan dari krisis pangan dan krisis ekonomi di beberapa sektor 
selama pandemi Covid-19, karena sebagian besar kegiatan distribusi terutama di bidang 
industri, produksi barang dan perdagangan grosir masih terhambat. Selain itu bahan makanan 
menumpuk akibat pelanggan tidak membeli dan sulitnya mendistribusikannya pada saat 
pandemi (Masudin & Safitri, 2020). 
Pembatasan pergerakan orang juga berimplikasi ke sektor lain seperti yang dikemukakan 
beberapa peneliti. Kondisi pandemi Covid-19 berdampak bagi pariwisata. Oleh karena 
masyarakat diminta tetap dirumah, maka mobilitas orang menurun dan pemenuhan atas 
parawisata menjadi rendah (Djausal, Larasati, & Muflihah, 2020).  Sektor UMKM 
mengalami dampak akibat pandemi Covid-19, seperti penurunan penjualan, kesulitan 
mendapatkan permodalan, hambatan ditribusi produk serta kesulitan bahan baku akibat 
pembatasan mobilitas (Sugiri, 2020). Pada bidang Pendidikan juga terjadi perubahan akibat 
kebijakan tetap di rumah dan pembatasan pergerakan maka pembelajaran tatap muka menjadi 
pembelajaran daring, menumbuhkan kemandirian belajar pada siswa atau mahasiswa 
(Kusumadewi, Yustiana, & Nasihah, 2020; Firman, 2020). 
Ibu kota Tidore Kepulauan terletak di Pulau Tidore sehingga akses ke Sofifi Ibu Kota 
Provinsi Maluku Utara hanya dapat diakses melalui laut. Transportasi yang umum digunakan 
oleh masyarkat adalah moda speed boat karena waktu tempuh relatif lebih singkat 
dibandingkan dengan modal lain seperti kapal Fery (Mardiani, Anwar, & Sultan, 2013). Rute 
speedboat pelabuhan Sarimalaha Tidore ke Sofifi seperti pada Gambar 1. Penelitian terkait 
dengan moda transportasi pada saat pandemi Covid-19 untuk wilayah Maluku Utara belum 
diteliti, sehingga urgensi penelitian ini sangat diperlukan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
referensi untuk penelitian sejenis khususnya pada wilayah kepulauan. 
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Gambar 1. Rute speedboat Tidore - Sofifi 
2. Metode Penelitian 
Pengumpulan Data 
Pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer 
dilakukan metode survei dengan kuesioner yang disebar ke pengguna speedboat pada wilayah 
studi. Responden yang digunakan adalah pelaku perjalanan yang pernah melakukan 
perjalanan pada rute Tidore-Sofifi sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat pandemi Covid 
19. Survei melibatkan responden dengan pertimbangan umur, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan tujuan perjalanan. Data sekunder diperolah dari 
instansi terkait, yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan. 
Metode Importance Performance Analysis (IPA) 
Metode Importance Performance Analysis (IPA), atau yang sering dikenal juga dengan istilah 
quadrant analysis, diperkenalkan secara luas oleh Martilla dan James. Metode analisis ini 
bertujuan untuk mengukur relasi antara penilaian persepsional konsumen dan prioritas 
peningkatan kualitas sebuah produk atau layanan jasa. Oleh karena penerapannya yang 
tergolong mudah dan penyajian hasil analisisnya yang mudah dimengerti guna mengusulkan 
perbaikan kinerja, metode IPA kini telah dipergunakan secara luas di berbagai bidang kajian. 
Fungsi utama metode ini adalah menyajikan informasi mengenai faktor-faktor pelayanan 
yang sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas bagi konsumen. Selain itu, metode ini 
juga menampilkan faktor-faktor pelayanan, yang berdasarkan penilaian konsumen, sebaiknya 
menjadi prioritasi peningkatan pelayanan karena kondisi eksisting yang kurang memuaskan. 
Dalam metode ini, pengukuran tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan digabung ke dalam 
grafik dua dimensi. Hal ini selanjutnya memudahkan pengkaji dalam menjelaskan data dan 
memaparkan usulan praktis. Untuk keperluan analisis, data yang dipergunakan adalah data 
yang diperoleh dari survei menggunakan kuesioner. Dalam kuesioner, pengguna diminta 
memberikan penilaian persepsional terhadap kinerja suatu pelayanan yang mana telah 
dikelompokkan ke dalam beberapa indikator penilaian. (Repi, Massie, & Soegoto, 2014; 
Darmadi, Arifin, & Agustin, 2016). 
Customer Satisfaction Index (CSI) 
Untuk menyatakan kondisi kepuasan konsumen berdasarkan perbandingan pernyataan 
kepentingan dan penilaian persepsional kinerja atribut pelayanan yang disajikan, maka 
dilakukan perhitungan sebuah indeks yang dikenal dengan istilah Customer Satisfaction 
Index. Nilai CSI dihitung dengan langkah sebagai berikut (Husna & Syukri, 2014): 
a. Menentukan rata-rata skor kepentingan, Mean Importance Score (MIS). MIS diperoleh 
dari rata-rata skor tingkat kepentingan/harapan konsumen jasa. 
!"# = !"!!!!!  
Dimana :  
n : jumlah responden 
Yi : nilai kepentingan indikator ke-i. 
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b. Menentukan faktor tertimbang, Weight Factor (WF). Bobot ini merupakan persentase 
nilai MIS per indikator terhadap total MIS seluruh indikator. !" = !"#$!"#$!!!! !100% 
Dimana : 
p    : indikator kepentingan ke-p 
MIS : mean importance score. 
c. Menentukan skor tertimbang, Weight Score (WS). WS merupakan hasil kali antara WF 
dengan rata-rata tingkat kinerja (MPS). !"# = !"# ! !"# 
Dimana : 
MPS : mean performance score. 
d. Menentukan Customer Satisfaction (CSI) !"# =  !"#!!!!!" ! 100% 
Dimana : 
p : adalah indikator kepentingan ke-p 
HS : Highest Scala (skala maksimum yang digunakan). 
Nilai CSI dalam penelitian ini dibagi dalam lima kriteria dari tidak puas sampai dengan 
sangat puas seperti dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Kriteria nilai customer satisfaction index (CSI) 
No. Nilai CSI Kriteria CSI 
1 > 0,81 Sangat puas 
2 0,66 – 0,81 Puas 
3 0,51 – 0,65 Cukup puas 
4 0,35 – 0,50 Kurang puas 
5 < 0,35 Tidak puas 
 
Metode IPA dan CSI sudah umum digunakan dalam penelitian untuk mengetahui tingkat 
pelayanan. Beberapa penelitian yang menggunakan metode ini dijelaskan sebagai berikut. 
Dalam hasil analisis penelitian penerapan metode IPA pada bus Trans Koetaradja diketahui 
bahwa pengguna puas dengan pengaturan kepadatan penumpang dalam bus, namun waktu 
kedatangan perlu ditingkatkan (Fajri, Sugiarto, & Anggraini, 2019). Penggunaan metode IPA 
untuk mengetahui tingkat pelayanan speedboat rute Ternate-Rum menghasilkan kesimpulan 
bahwa variabel dengan harapan tinggi namun kinerja kurang baik, demikian pula pada 
variabel yang dianggap tidak penting namun kinerja baik (Gaus, Anwar, & Putra, 2017). 
Selanjutnya, sebuah penelitian menggunakan metode IPA dan CSI untuk membahas penilaian 
kinerja Infrastruktur tansportasi di wilayah Halmahera Utara. Dari analisis diperoleh bahwa 
kinerja infrastruktur transportasi darat, laut dan udara memiliki indeks kepuasan pada rentang 
51%-65% yang masuk pada kategori cukup puas (Sultan, Marsaoly, Yudasaputra, & Pasri, 
2013). Penelitian yang lain membahas mengenai persepsi penumpang terhadap kualitas 
pelayanan angkutan laut KM teratai, KM Bunda Maria dan KM Theodora yang melayanai 
rute Ternate-Sanana. Hasilnya menunjukkan pelayanan masuk pada kategori cukup puas 
dengan rentang indeks kepuasan 51%-65% (Soamole & Saputra, 2017). Berdasarkan 
beberapa penelitian yang menggunakan metode IPA dan CSI ini disimpulkan bahwa dapat 
diketahui atau diperoleh tingkat kinerja suatu moda transportasi maupun infrastruktur 
transportasi. Atas dasar tersebut maka metode IPA dan CSI digunakan pada penelitian ini. 
3.  Hasil dan Pembahasan 
Data Operasional Speedboat dan Pengguna Moda Pada Masa Pandemi 
Salah satu protokol yang diterapkan dalam pengendalian pandemi Covid-19 adalah 
pembatasan pergerakan orang antar tempat dan antar wilayah, pembatasan ini juga 
diberlakukan di wilayah Maluku Utara berdasarkan instruksi Gubernur Maluku Utara 
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(Instruksi Gubernur Maluku Utara No. 4, 2020). Dampak dari pembatasan ini berimplikasi 
pada penurunan operasional speedboat dan penumpang yang sangat ekstrim seperti 
ditunjukkan pada Tabel 2. 
Tabel 2. Rata-rata operasional speedboat 
No. Uraian Masa Normal Masa Pandemi  
 
Penurunan 
(%) 
1 Speedboat beroperasi perhari (unit) 11 4 63,64 
2 Perjalan speedboat perhari (kali) 33 4 87,88 
3 Penumpang perhari (orang) 396 40 89,90 
Sumber : upt pelabuhan sarimalaha 
Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah speedboat yang 
beroperasi perhari sebesar 63,64%, jumlah perjalanan speedboat pada rute Tidore – Sofifi 
turun sebesar 87,88% serta penurunan jumlah penumpang dari 396 orang perhari pada waktu 
normal menjadi 40 orang perhari selama pandemi atau turun 89,90%. Hal ini 
menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak melakukan perjalanan tetapi 
memilih untuk beraktifitas di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah.  
Karakteristik pengguna moda diwakili oleh variabel jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan 
penghasilan dan tujuan perjalanan. Sebagian besar pengguna moda adalah laki-laki (63,89%), 
umur pengguna moda antara 25-35 tahun sebanyak 47,22%. Pendidikan tertinggi pengguna 
moda pada umumnya adalah sarjana (58,33%) dengan pekerjaan ASN/TNI/Polri sebanyak 
47,22%. Tingkat penghasilan pengguna moda umumnya berkisar 3 juta – 4 juta sebanyak 
36,11%. Tujuan pengguna moda ke Sofifi adalah untuk urusan dinas atau pekerjaan sebanyak 
77,78%. 
Hasil Analisis Importance Performance Analysis 
Berdasarkan kuesioner penilaian (persepsi) pengguna moda terhadap kinerja dan harapan 
(kepentingan) terhadap speedboat rute Tidore-Sofifi, diperoleh hasil seperti dalam Tabel 3. 
Hasil dari Tabel 3 kemudian dipetakan dengan analisis kuadran untuk mengetahui hubungan 
antara tingkat kinerja dan tingkat kepentingan berdasarkan penilaian/persepsi pengguna moda 
speedboat seperti pada Gambar 2. 
Tabel 3. Hasil kuisioner penilaian tingkat kinerja dan harapan pengguna moda speedboat 
No. Variabel dan Indikator 
Nilai Tingkat 
Kinerja  
(X) 
Nilai Tingkat 
Harapan 
(Y) 
Tingkat 
Kesenjangan 
(X) –(Y) 
1 Kebersihan 2,39 3,94 -1,56 
2 Layanan informasi dan tarif 2,31 3,83 -1,53 
3 Kenyamanan tempat duduk 2,75 3,92 -1,17 
4 Sika penyedia jasa 2,81 3,89 -1,08 
5 Penindakan tegas petugas 2,44 3,92 -1,47 
6 Area sirkulasi udara 2,39 3,83 -1,44 
7 Tempat penitipan barang 2,11 3,64 -1,53 
8 Penerangan di malam hari 2,19 3,75 -1,56 
9 Ketersediaan alat navigasi 1,83 3,72 -1,89 
10 Baju pelampung 2,42 3,89 -1,47 
11 Alat pemdam 1,78 3,61 -2,00 
12 Perangkat pesawat radio 1,78 3,61 -1,83 
13 Pelontar tali 2,28 3,81 -1,53 
14 Isyarat marabahaya 1,81 3,81 -2,00 
15 Kotak P3K 1,94 2,44 -0,50 
16 Alat pelindung diri (APD) 1,92 3,67 -1,75 
17 Hand zanitiser 2,08 3,81 -1,72 
 Rata – Rata 2,18 3,71 -1,53 
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Gambar 2. Hubungan penilaian antara tingkat kinerja dan tingkat harapan 
 
Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa terdapat rata-rata penilaian pengguna moda 
speedboat yang dinilai tingkat kinerja rendah dibawah rata-rata 2,18. Nilai tingkat 
kepentingan rendah sampai tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dan indikator 
tersebut perlu diperhatikan untuk diperbaiki tingkat kinerjanya. Urutan prioritas penanganan 
(perbaikan) berdasarkan hasil penilaian/persepsi penggunan moda speedboat tentang tingkat 
kinerja dan tingkat harapan diperoleh nilai tingkat kesenjangan seperti pada Gambar 3. 
 
Gambar 3. Nilai tingkat kesenjangan antara kinerja dan tingkat harapan 
 
Kesenjangan antara kinerja dengan kepentingan adalah selisih antara nilai tingkat kinerja 
dengan nilai tingkat harapan dari pengguna  moda transportasi speed boat. Dari Gambar 3 
dapat dilihat bahwa terdapat nilai tingkat kesenjangan yang berada di bawah nilai rata-rata     
-1,53. Ini berarti bahwa atribut-atribut pelayanan yang mempunyai nilai kesenjangan lebih 
besar dari -1,53 harus mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan dan diperbaiki kinerjanya. 
Semakin besar nilai tingkat kesenjangan maka semakin tinggi pula prioritas penanganan atau 
perbaikan kinerjanya. 
Customer Satisfaction Index 
Customer Satisfaction Index adalah nilai indeks kepuasan untuk masing-masing indikator 
pelayanan dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Tingkat kepuasan berdasarkan hasil penilaian tingkat kinerja dan tingkat harapan 
No. Variabel dan Indikator Σ!" n MIS MPS WF WS 
1 Kebersihan 142 36 3,94 2,39 0,0625 0,1492 
2 Layanan informasi dan tarif 138 36 3,83 2,31 0,0607 0,1400 
3 Kenyamanan tempat duduk 141 36 3,92 2,75 0,0620 0,1706 
4 Sika penyedia jasa 140 36 3,89 2,81 0,0616 0,1728 
5 Penindakan tegas petugas 141 36 3,92 2,44 0,0620 0,1516 
6 Area sirkulasi udara 138 36 3,83 2,39 0,0607 0,1450 
7 Tempat penitipan barang 131 36 3,64 2,11 0,0576 0,1217 
8 Penerangan di malam hari 135 36 3,75 2,19 0,0594 0,1303 
9 Ketersediaan alat navigasi 134 36 3,72 1,83 0,0590 0,1081 
10 Baju pelampung 140 36 3,89 2,42 0,0616 0,1488 
11 Alat pemdam 132 36 3,67 1,67 0,0581 0,0968 
12 Perangkat pesawat radio 130 36 3,61 1,78 0,0572 0,1017 
13 Pelontar tali 137 36 3,81 2,28 0,0603 0,1373 
14 Isyarat marabahaya 137 36 3,81 1,81 0,0603 0,1088 
15 Kotak P3K 88 36 2,44 1,94 0,0387 0,0753 
16 Alat pelindung diri (APD) 132 36 3,67 1,92 0,0581 0,1113 
17 Hand zanitiser 137 36 3,81 2,08 0,0603 0,1256 
 Rata – Rata 2,18  63,14   2,1949 
      CSI 54,8736 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 terjadi 
penurunan jumlah moda speedboat yang beroperasi perhari sebesar 63,64%, penurunan 
perjalanan speedboat pada rute Tidore – Sofifi turun sebesar 87,88% dan penurunan jumlah 
penumpang sebesar 89,90%. Dari hasil analisa IPA tingkat kinerja moda speedboat rendah 
dibawah rata-rata 2,18 sedang nilai tingkat kepentingan rendah sampai tinggi. Indeks 
kepuasan secara keseluruhan 54,87% untuk pengguna moda speedboat. Ini masuk pada 
indeks kepuasan 51%-65% dengan kriteria cukup puas. 
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